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事例 氏名（イニシャル） 年齢（歳） 出生年 西暦（元号）年
1 UR 81 1916（大正 5）
2 YH 81 1916（大正 5）
3 FA 83 1914（大正 3）
4 HM 81 1916（大正 5）
5 MY 83 1914（大正 3）
6 MN 83 1914（大正 3）
7 OT 78 1919（大正 8）
8 KA 78 1919（大正 8）
9 MS 79 1919（大正 8）
10 WK 89 1909（明治42）
11 KM 89 1909（明治42）
12 TW 88 1910（明治43）
13 KT 84 1914（大正 3）
14 WT 78 1919（大正 8）
15 FM 79 1920（大正 9）
16 NC 81 1916（大正 5）
17 SM 81 1916（大正 5）
18 TT 82 1915（大正 4）
19 MY・ 78 1921（大正10）
20 YS 82 1915（大正 4）
21 OM 81 1916（大正 5）








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































79 0.900 0.917 0.820 0.667 0.433 0.500 0.208
80 0.767 0.875 0.681 0.667 0.333 0.500 0.208
81 0.767 0.932 0.759 0.682 0.400 0.400 0.273
82 0.671 0.865 0.707 0.654 0.362 0.369 0.192
83 0.671 0.844 0.710 0.672 0.406 0.375 0.125
84 0.671 0.766 0.683 0.656 0.381 0.388 0.094
85 0.565 0.719 0.605 0.641 0.313 0.325 0.078
86 0.513 0.633 0.546 0.583 0.267 0.307 0.050
87 0.467 0.591 0.525 0.545 0.191 0.327 0.068
88 0.480 0.583 0.503 0.611 0.211 0.289 0.083
89 0.460 0.556 0.484 0.556 0.189 0.267 0.083
表5 79歳と89歳の年齢において，t検定で平均値の差がp＝0.05で有意差が認められたもの
79歳 89歳
指 標 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Ⅲ 食 事 0.900 0.167 0.460 0.462
Ⅳ 家庭管理 0.917 0.204 0.556 0.410
Ⅴ 生活の主体性 0.820 0.186 0.484 0.318































変形性股関節症 5，変形性膝関節症 8，胸椎骨折 1，
腰椎骨折 2，大骨骨折 1）























事例13KT:老衰 90歳 事例16NC:心不全 86歳
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